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口发展到 16 万人，建成区面积扩展为 12.5 平方公里。1938 年以后，工业发展成为台北市重要的
产业。1944 年，台北市人口增加到 40 万人，成为具有中等规模的都市，建成区面积达 45.6 平方公
里。[1](P95-111)1955 年，以台北市为核心的周围乡镇的都市人口增长率开始超过台北市，台北市的影
响力逐步超越其行政界线，台北都市区雏形开始形成。1967 年，台北市升格为“院辖市”，全市面
积扩展为 272 平方公里。1979 年，台湾 20 大都市中有 11 个位于以台北市为中心的 50 公里以内






布在台北市西南的交通走廊地带，例如，位于大台北都会区的板桥市 1965 年人口仅 7.3 万人，







截止 2012 年 5 月，大台北都会区总人口达 696.4 万人，总面积为 2457.1 平方公里，人口密度为
2834 人/平方公里。若按照行政区划，大台北都会区包括台北市的 12 个区，新北市的 27 个区（不
含坪林、莺歌）以及基隆市的 7 个区，总人口达 710 万人，总面积为 2263.75 平方公里，人口密度
为 3136.4 人/平方公里。[2]
台北地区在经历不同时期的发展而逐步扩展形成大台北都会区的进程中，其地域空间结构































接近 100%，而岛外的 4 个区除了海沧区和集美区的城市化率分别为 75.7%和 64%外，同安区和




户籍人口为 83 万，占全市户籍人口的 58.5%（而本岛面积仅占全市的 8.4%）。[5]（2）厦门岛内外的
产业布局不均衡。目前，岛内以现代工业和服务业为主，岛外以传统农业和初级制造业为主，产
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突出统筹解决交通、住房、就学等一系列城市社会发展问题，注重城市生态保护，持续做好城市的
绿化、美化、香化，加强环境整治。同时，依靠科技来提升城市管理效率，进而建设“智慧厦门”[15]，由
此，从总体上提升厦门的国际化宜居水平。
（二）以重大基础设施规划、设计、建设一体化和立体化深度推进岛内外一体化和厦漳泉同
城化
一方面，近期要加快推进厦门城市轨道交通和进出厦门岛的新通道建设，完善连接岛内外
之间的交通运输体系，打造厦门市域内“半小时交通圈”，由此建构促进岛内外一体化的交通运
输体系。同时，加快龙厦、厦深铁路及其站场枢纽建设，按照“零距离换乘、无缝化衔接”的要求，
将厦门建设成为东南沿海铁路交通枢纽和全国性综合交通枢纽。另一方面，积极规划建设厦漳
泉城际轨道交通，加快推进厦漳泉高速公路、国省道、机场快速通道、市政主干道的规划建设，推
进厦漳泉港口资源整合，健全完善港口一体化管理体制机制，形成港口群间布局优化、分工合
理、联动发展的格局。同时，统筹规划未来厦漳泉大都市区信息基础设施，加快推进厦漳泉都市
区的基础通信网、无线宽带网、数字电视网等基础设施的共建共享。此外，建立厦漳泉区域生态
环境协同保护机制，实现厦漳泉环境基础设施资源的共建共享，在此基础上，实现厦漳泉统筹协
调发展的同城化。
（三）以旧城改造和新城建设为抓手推动城乡协调永续发展
今后，厦门应继续按照提升岛内和拓展岛外的城市建设理念，积极推动旧城改造和新城建
设，在此基础上推动实现厦门岛内外城乡协调统筹发展。其中，厦门核心城区已有 600 多年的开
发历史，如今老城区日益面临交通、土地、环境等各种制约发展的瓶颈因素，因此，有必要在原有
基础上对旧城片区进行二次开发。旧城改造中应力求在保持旧城自然风貌和历史文化特色的基
础上拓展中心城区发展空间，通过正确处理旧与新、留与建的关系，保持旧城历史风貌和文化特
色，尽可能保留具有历史文化价值和老城印记的老街巷。在旧城新一轮的改造开发中保持城市
原有的肌理，使得一些厦门的特色得以留传，从而提升厦门宜居城市的文化底蕴和独特气质。与
此同时，在新城建设中应充分借鉴“都市商圈”、“城市综合体”的发展模式，[16]加快推进集美、翔安
新城、海沧湾新城、同安新城的建设，其中，集美新城应在重点推动核心区公共建筑群主体基本
落成的基础上，加快研发、商务中心等项目建设。海沧湾新城应在重点推进泰地海西中心等项目
建设的同时加快马銮湾片区的开发。同安新城在总用地面积 17 平方公里的范围内应重点加快
规划和引进高端酒店群等产业项目。翔安新城应重点加快核心区公共建筑配套建设，规划行政
办公区、商务办公区、城市综合体及市政配套道路等。
（四）加快小城镇先进制造业龙头项目和科技产业园区建设以优化“全域厦门”产业发展空间
小城镇建设是“全域厦门”建设的重要组成部分。当前，厦门应基于岛外的集美区灌口镇、海
沧区东孚镇、同安区汀溪镇、翔安区新圩镇等小城镇建设试点，[17]按照高起点、高标准、高层次、高
水平的“四高”要求，力争将小城镇建设成为厦门的现代新城区和现代产业区。其中，应重点以先
进制造业龙头项目建设带动各镇特色支柱产业发展，做大做强各镇的特色产业集群，从而推动
各镇产业的转型与升级，进一步壮大镇域经济综合实力。与此同时，积极搭建科技产业园区作为
产业可持续发展的孵化载体，通过创新招商引资机制吸引大型现代企业集团入驻，重点开展建
筑节能与绿色建筑等生态住宅科技开发、生物质资源化利用技术开发等，逐步将科技产业园区
培育成为生态综合产业园，进而带动小城镇循环经济的发展和可持续发展能力的提升。在此基
础上，厦门岛外小城镇在充分发挥对岛内产业转移消化功能外，通过提升自身的产业内生发展
能力，推动实现“全域厦门”产业发展空间的协调和优化。
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（五）加速推进“全域厦门”基本公共服务的一体化和均等化
为了推进厦门岛内外基本公共服务的一体化和均等化，首先应加快对义务教育、公共卫生
与基本医疗、基本社会保障、公共就业服务等领域基本公共服务均等化的相关立法。其次，要按
照“全域厦门”的理念，编制统筹岛内外基本公共服务均等化的规划体系，实现“全域厦门”内基
本公共服务均等化涉及的义务教育、公共卫生、就业、社保、基础设施建设等方面规划的全覆盖。
再次，应建立市、区两级政府间基本公共服务均等化的纵向财政转移支付制度，[18]提高区级财政
供给基本公共服务的保障能力，逐步形成岛内外合理、平衡的财力分布格局。第四，要努力完善
岛内外城乡一体的公共服务体系。通过多部门联动而形成合力来切实提高公共服务有效供给的
水平。同时，通过岛内外公共资源的功能整合促进岛内外基本公共服务的均衡配置。第五，构建
适应岛内外城乡一体化需要的基层社会治理架构，实现区域的集约发展，简化管理层级，提升区
域功能和管理效益，推进岛内外基本公共服务的均等化。第六，通过制定相关法规及对监督主体的
多元化，形成对公共服务供给的全方位监督，从而实现对公共服务供给的法制化、透明化监管。
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